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Tot construint un projecte per a 
l’Europa multilingüe/ 
While working on the project of 
multilingual Europe
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THE EUROPEAN POLICY TOWARDS 
MULTILINGUALISM
The EUROPEAN LANGUAGE COUNCIL-
The CLIL Compendium
Advanced Level Programme in Multilingual Education (UPF) 
(www.upf.es/dtf/alpme)
Barcelona Age Factor Project (UB) (www.filoan/BCN.SLA)
Grup de Recerca L’Adquisició de llengües des de la Catalunya Multilingüe 
(www.upf.es/dtf/recerca/allencam) 
THE MOLAN network












Commission. 2003. Promoting Language Learning 
and Linguistic Diversity: An Action Plan. 

 
Commission. 2007. High Level Group on 
Multilingualism: Final report.




1. Diversification of modern languages

 
Avoid the "all-English" tendency.

 




3. Plurilingual education: priority given to 
very young children




-Early acquisition of a second 
language, beginning at nursery school

 
-Intensive and transdisciplinary 




-Intensive and transdisciplinary 
teaching of at least a third modern 
language at secondary school.
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THE STRATEGY (4)




Council of Europe. 2001. Common European 
Framework of reference. Cambridge: CUP.

 
Council of Europe, Modern Languages Division, 
European Language Portfolio: 
http://culture2.coe.int/portfolio
• Ministerio de Educacion y Ciencia 
http://aplicaciones.mec.es/programas- 
europeos/jsp/plantilla.jps?id=prl
























en castellano e 
inglés









The promotion of linguistic and cultural 
diversity
• The Europe of languages

 





• The Europe of knowledge
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THE EUROPE OF LANGUAGES
ALL LANGUAGES ARE VALUABLE
• Your own language/s
• Your neighbouring countries’languages
• English as the world language
• Other nations’ languages
• Your Personally Adopted Language-PAL 
Commission. 2008. A rewarding challenge. Group of Intellectuals in favour of 
intercultural dialogue
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Should it be done?
Krashen as (1985:57) "the most 
successful language teaching 
program ever recorded in the 
professional language teaching 
literature".
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THE ACCLAIMED CLIL BENEFITS 
Social
• It promotes linguistic diversity.
• It enforces a plurilingual and pluricultural 
approach.
• It takes into account different cultural 
perspectives.
• It promotes European citizenship.
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THE ACCLAIMED CLIL BENEFITS 
Education
• Cross curricular approach to language learning. 
• Learning processes become important. 
• Based on intrinsic motivation to learn the content.
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THE ACCLAIMED CLIL BENEFITS 
Content
• Dynamic, motivating integrative approach.
• Learning content through a different language 
allows for a deeper approach to learning.
• Studying strategies improve when combining 
content and language learning.
• Work with CLIL is more demanding cognitively 
and triggers creative thinking.
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THE ACCLAIMED CLIL BENEFITS 
Language
• Quantity and quality of input.
• Quantity and quality of output
• Stimulus for interaction
• Language is the means to learn, not the object of 
learning.
• ‘Incidental’ language learning, not ‘intentional’




THE QUESTION IS 
THOUGH………….
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THE EUROPEAN MULTILINGUAL 
STRATEGY (OR POLICY) I 

 
Is there a strategy or policy at a 
local/regional level to apply European 
recommendations?
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THE EUROPEAN MULTILINGUAL 
STRATEGY (OR POLICY) I I

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Success is evident if….

 
Greater number of students

 
Learn one or more languages in 
addition to their L1(s)

 
A wide range of languages including 
















Range of languages learned
























• How many countries/regions have a 




Policy implementation and results
• How many are measuring results? 
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Success Factors: Example I







Consejería de educación. 2004. Plan de Fomento del Plurilingüismo. Una política 








Integrated curriculum development. 

 
External evaluation (Pablo de Olavide).

 
Outcome after 18 months: B1 level in English and French

 
140 million Euro (2005-2008)
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Success Factors: Example I







Organization and Methodology: 

 
Universities in charge of technical support and advice. 
Training and Curriculum development.

 
Use of portfolios, ICT, CLIL.

 
Initial teacher training scheme (Expertos/Másters)
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Success Factors: Example I










In 1980 developed excellent bilingual programmes, not 
MULTILINGUAL…
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Success Factors: Example II








Universitat Pompeu Fabra. 2007.Pla d’Acció cap al Multilingüisme.
Universitat Autónoma de Barcelona. 2009. Pla de llengües.
Universitat Rovira i Virgili. 2009. Pla de Política Lingüística.
2) The Basque Country
Universidad del País Vasco. 2007. Plan director del Euskara
2009. Plan multilingüe





























L2 is the medium of instruction

 
L2 exposure is confined to the classroom

 






The L2 curriculum parallels the L1 curriculum

 
The classroom culture is that of the L1 
community, not the L2
• (Source:Johnson & Swain 1997)




















Status of the L2 language and culture

 
Methodology: Communicative vs. Focus-on-form
• (Source:Johnson & Swain 1997)
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Success Factors: Example III






Higher Education Universities in Europe
Tudor, I. (in press). MOLAN Report on 41 universities 
(out of 4,000 or so)

 
Integrating language in academic programmes

 






Transparency in course structure and goals

 









Teacher motivation and skills
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CONCLUSION
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CONCLUSION
The promotion of language learning is 
best approached holistically, by 
means of a combination of both 
pedagogical and institutional 
initiatives, within but also beyond the 
official curriculum…
• Ian Tudor (in press) MOLAN/ELC
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L’alemany és un dels idiomes que no es 
parla molt aquí,
encara que hi ha homes
que tot ho saben dir
A Espanya el castellà
a l’escola aprenem, 
en canvi l’italià
ni un dia l’estudiem.
(A.B. 10 anys Escola Turó del Cargol)
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Poema: JOCS FLORALS 2001
L’anglès és un idioma internacional`però 
molt dificil d’aprendre,
encara que a la ONU és oficial
no tots el poden comprendre.
El català és l’idoma d’aquí
per a nosaltres el més fàcil; 
.
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és senzill de fer servir
i a mi em sembla molt àgil
El francés és un idioma que ve del llatí
com,l’italià, el portugués i molts d’altres
A l’insitut el pots escollir
i parlar-lo si vas de vacances
